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S TAT E OF MA I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUSTA 
A L IEN REGISTRATION 
...... JvJn..~. ·qv···· .. .... .... .. ..... ........... .. ... ........ , Maine 
Date ... .. .... .... }.@.~ .. ::?.7., .. J.9.40 ........ ... .............. . 
Adel ard Derosby N ame ............... .......... .... ....... ...... ..................... .......................... .................... .. .... .... .. ................ ........ .. .. ........ ....... .......... .. . 
Street Address .... J .. ~~~~.~!.'.8.~~ ... ~Y.f!.~ ... ~ .. lf.) .. ~~~.~~-~~-~~~ .. ~ ... ~~-~ ..... ................. ... .......... ....................... ...... ... . 
City or Town ........ .... ....... !.~~?.?~.<:".1:.1 .. . ~~.~ ... .......... ...... ... .... ........ ......... ......... ..... .. .. ......... .. .............. .. .. .... ... ............ .. ...... . 
H ow long in United States ....... J7 .. ~.~r.~ ... ......................................... H ow long in Maine ..... ....... 17 .. Y~~.:r.~ .... . 
Born in ..... .. .P.~~peJ?.~.~., ... f! ... Q .•. .... ...... ...... .... ..................... ... ..... ... ..... D ate of Birth ....... Pe.~ .•... ~ ., .. J9J~ ......... . 
If married, how many children ......... .. ~.ingl~ .......... .. ......... ............ ...... O ccupation ...... -!:-a.b.Rr..~r. .... .. .... .... ....... .. .. . 
N ame of employer ...... . V~nc;l,Qt.t.~ ... i.~Qr..~t.~4 ... G9.L .... ......... ... .... .. ..... ...... .......... .. ...... ..... ... ..... .......... .. ..... ........... ·· ··· · 
(Present or last) 
Address of employer ................ .. .. Yfater.vi. l le., ... ~e. .... .......... .............. ...... .. ....... ............. ........ ............... .... ...... .. ........ . 
English .. ... ................. ........ .. .. .... Speak. ... ..... . J.~§ ..... .................. Read .. .... .'!:~.~ ......... ..... ...... .. W rite ..... .... } ~.~ ........ .... .... . 
h 1 .r'r ench S~aks Ot er anguages ......... ........ ..... .............. .. ... ...... .. ....... ... .. ....... ... .. ......... ....... ......... .............. .. ......... ..... ..... ... ..... ...... .... .. ........ . 
H ave you made application for citizenship? .. ... ...... .......... ........ ...... Xe.s ................ ....... ..................... ...... .............. .. ..... . 
H ave you ever had military service? ... ...... ........ ... ................... .... ........ ... N9 ..... .... .................... ... .................. ... ... ............. . 
If so, where? ................... ................. .. .... ........... ..... .. .. ............ When? ......... ..... .. ............. ........ ..... ....... ..... ...... ............. ........ . 
Signotu<~ ·· ·· ·· ·~ · 
ll '-In ~-" ( 
Wun,ss 7. ~.L~ 
